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VAS MEGYEI NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI SZOLGÁLAT, TANAKAJD 
2007 
BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK  
A Scelionidae és Platygastridae családokat tartalmazó Platygastroidea az 
Ichneumonoidea és Chalcidoidea után a harmadik legnagyobb parazitoid darázs családsorozat. 
A családsorozatban eddig 4460 fajt írtak le világszerte (Johnson 1992). Disszertáció fő témája 
a Scelionidae (Hymenoptera: Platygastroidea) család funkcionális morfológiájának elemzése 
külső és belső karakterek tárgyalásával, majd ez alapján a scelionida szisztematikában 
használatos morfológiai szakkifejezések újradefiniálása és alkalmazása a leíró taxonómiában. 
Doktori munkám elsősorban két fő területre koncentrálódott: 
1) Funkcionális morfológiai vizsgálatok scelionidákon és ezek jelentőségének 
vizsgálata a család klasszifikációjában; 
2) Xenomerus (Platygastroidea: Scelionidae: Teleasinae) nem világrevíziója. 
 
A disszertáció két megjelenésre elfogadott tudományos cikken alapul: 
1) Mikó, I., Johnson, F., Vilhelmsen, L., Masner, L. & Pénzes, Z. (2007) 
Morphology of Scelionidae (Platygastroidea: Hymenoptera): head and mesosoma. Zootaxa, in 
press. 
2) Mikó, I. & Masner, L. (2007) World revision of Xenomerus Walker 
(Hymenoptera: Scelionidae). Zootaxa, in press. 
 
Morfológiai karakterek fontos szerepet játszanak szisztematikai és taxonómiai 
vizsgálatokban. Különböző taxonómiai egységek specialistái gyakran egymástól függetlenül 
alakítják ki a csoportokban használt morfológiai karakterek terminológiáját. A “közös nyelv” 
hiánya a taxonómiában sokszor meggátolja a különböző csoportok specialistái közötti 
kommunikációt, és ez nagyszámú szinonim terminust eredményez. Habár alak és funkció 
valamint külső és belső struktúrák közötti összefüggés régóta ismert, nagyon ritkán 
alkalmazzák ezt parazitoid darazsakkal kapcsolatos leíró taxonómiai vizsgálatokban. Sajnos a 
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Melika, G., Ács, Z., Mikó, I. & Triapitzyn, S.A. (2003): A biológiai védekezésben használt 
Trichogrammák taxonómiai problémái (Hymenoptera: Chalcidoidea: Trichogrammatidae). In: 
49. Növényvédelmi Tudományos Napok. Budapest, p. 60. 
Mikó, I., Melika, G., Ács, Z. & Bechtold M. (2003): Gradáció előtt a káposztamoly? Magyar 
Mezőgazda-ság, 58(4), Növények védelme, 2003/1, 22-23. 
Ács, Z., Melika, G. & Mikó, I. (2004): Parazitoidok alkalmazása biológiai védekezésben. In: 
Tox’2004 Konferencia. Magyar Toxikológusok Társasága. Harkány, 2004.október 14-16. 
Program. 
Melika, G., Pénzes, Zs., Mikó, I., Csóka, G., Hirka, A., Bechtold, M. & Ács, Z. (2006): 
Role of parasitoids in animal invasion: Phyllonorycter robiniella and Parectopa robiniella in 
Europe and their parasitoids. In: 6th International Conference of Hymenopterists (Sun City, 
South Africa, 22– 27 January, 2006). Programme & Abstracts, pp. 41-42. 
Melika, G., Kfir, R., Mikó, I., Bechtold, M. & Ács, Z. (2006): Population dynamics of 
Plutella xylostella and its parasitoids in South Africa and Hungary. In:  6th International 
Conference of Hymenopterists (Sun City, South Africa, 22–27 January, 2006). Programme & 
Abstracts, p. 41. 
Melika, G., Pénzes, Z., Mikó, I., Csóka, G., Hirka, A., Ács, Z. & Bechtold, M. 2006. 
Parasitoid community structures of two invading blacklocust leaf-miners, Parectopa robiniella 
and Phyllonorycter robiniella in Hungary. EPRS IOBC, Standing Commission for biological 
control of forests (SC-6). Biological control of forests and forest pathology monitoring. 
Budapest-Pushkino, 6, 115-123. 
Pénzes, Zs., Melika, G., Bihari, P., Szabó, K., Ács, Z., Pujade-Villar, J., Stone, G.N., 
Mikó, I., & Somogyi, K. (2006): Genetic variability of a cynipid inquiline wasp Synergus 
umbraculus (Hymenoptera: Cynipidae). In: 6th International Conference of Hymenopterists 
(Sun City, South Africa, 22–27 January, 2006). Programme & Abstracts, p. 25. 
Melika, G. & Mikó, I. (2006): The role of taxonomy in biological control: the necessity of a 
parasitoid identification network within EPS IOBC. In: EPRS/IOBC Conference: Biological 
methods in Integrated Plant Protection and Production (Poznan, Poland, 15-19 May, 2006). 
Institute of Plant Protection, Poznan, Poland, (ISBN 83-89867-65-6), pp.80-81. 
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Ács, Z., Melika, G. & Mikó, I. (2003): A biológiai védekezésben használt trichogrammák 
taxonómiai problémái (Hymenoptera: Chalcidoidea: Trichogrammatidae). Növényvédelem, 
39(12), 613-616. 
Melika, G., Pénzes, Z., Mikó, I., Csóka, G., Hirka, A., Ács, Z. & Bechtold, M. (2005): 
Parasitoid community structures of two invading blacklocust leaf-miners, Parectopa robiniella 
and Phyllonorycter robiniella in Hungary. In: Proceedings of the 25th Jubillee Assembly of 
East Palaearctic Regional Section of IOBC (Budapest, 7-11 June, 2005). Budapest, FVM, pp. 
140-148. 
Melika, G., Pénzes, Z., Mikó, I., Csóka, G., Hirka, A., Ács, Z. & Bechtold, M. (2006): Two 
invading blacklocust leaf-miners, Parectopa robiniella & Phyllonorycter robiniella and the 
native parasitoid assemblages in Hungary. In: Csóka, G., Hirka, A. & Koltay, A. (szerk.) Biotic 
damage in forests. Proceedings of the IUFRO (WP 7.03.10) Symposium (Mátrafüred, 12-16 
September, 2004), pp. 144-156. 
G. Melika, M. Tavakoli , S.E. Sadeghi , Z. Pénzes, M.A. Assareh, R. Atkinson, M. 
Bechtold, I. Mikó, M. R. Zargaran, D. Aligolizade, H. Barimani, F. Pirozi, R.J. 
Challis & G.N. Stone (2007): New Species of Oak Gallwaps from Iran (Hymenoptera: 
Cynipidae: Cynipini). Zootaxa. In Press. 
 
Könyvfejezetek: 
Melika, G., Mikó, I. & Bechtold M. (2007): A gyapjaslepke természetes ellenségei. 
Parazitoidok. Hártyásszárnyúak. In: Csóka, Gy. & Varga, Sz. (szerk.) A gyapjaslepke. 
Agroinform, Budapest. In Press. 
 
Egyéb publikációk: 
Ács, Z., Melika, G., Mikó, I. & Bechtold, M. (2003): Parazitoid fürkészdarazsak szerepe a 
Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae) elleni védekezésben. In: 49. Növényvédelmi 
Tudományos Napok. Budapest, p. 35. 
Melika, G., Ács, Z., Mikó, I. & Bechtold, M. (2002): Parazitoid fürkészdarazsak szerepe a 
káposztamoly Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae) elleni biológaiai védekezésben. 
In: Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban XXIII. Budapest. 
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legtöbb morfológiai filogenetika vizsgálatban a leíró taxonómia által meghatározott és használt 
karaktereket vesznek alapul. Külső struktúrák megfelelő interpretálásához filogenetikai 
vizsgátokban nélkülözhetetlen a hozzájuk kapcsolódó belső struktúrák meghatározása. 
Kutatásaim célját az alábbiakban foglalom össze: 
1) Scelionidae család taxonómiájában használatos külső morfológiai karakterek újra 
definiálása kapcsolódó belső struktúrák alapján, figyelembe véve más darázscsoportokban 
használt és már funkcionális alapokon meghatározott külső karaktereket. 
2) Szisztematikai és filogenetoikai vizsgálatokban egyaránt használható külső és 
belső karakterek nomenklatúrájának megalapozása. 
3) Fej és tor vázizomzatának valamint belső szklerotizált struktúráinak részletes 
leírása. 
4) Homológiák keresése különböző darázscsoportok között.  
 
A Teleasinae alcsaládba összesen 446 faj tartozik (Johnson 1992) és ezzel a 
fajszámmal a Scelionidae család egyik legnagyobb monofiletikus csoportjának tekinthető. Bár 
a család monofíliája vitathatatlan, nemeinek határai nincsenek megfelelően meghatározva. 
Kutatásaim célja volt: 
1) Xenomerus nem generikus határainak megadása olyan karakterek 
felhasználásával, melyeket funkcionális morfológiai vizsgálataim során definiáltam (Mikó & 
Masner 2007).  
2) új, fajleírásban is használható morfológiai karakterek keresése. 
3) Xenomerus nem világrevíziójának elkészítése. A revízió példa lehet arra, hogyan 
lehet a funkcionális morfológia eredményeit felhasználni a leíró taxonómiában.  
 
ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 
Vizsgált rovaranyag 
Funkcionális morfológiai vizsgálatokban 25 scelionida nem és számos egyéb darázs 
család egyedeit vizsgáltam (gyűjtemények: Rovar Parazitológiai Laboratórium, Kőszeg, 
Magyarország; Ohio State University, Columbus, Ohio, USA; University of California, 
Riverside, USA; University of Perugia, Olaszország; Natural History Museum, Copenhagen, 
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Dánia; Canadian National Insect Collection, Ottawa, Kanada.). Xenomerus világrevízió 
elkészítéséhez 430 példány lett kölcsönözve 13 különböző gűjteményből (The Natural History 
Museum, London, Nagy Británia; Canadian National Collection of Insects, Agriculture and 
Agri-Food Canada, Ottawa, Kanada; Collection of F. Bin, Universitá di Perugia, Perugia, 
Olaszország; Hungarian Natural History Museum, Budapest, Magarország; Naturhistorisches 
Museum, Vienna, Ausztria; Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm, Svédország; Natal 
Museum, Pietermaritzburg, Dél-Afrikai Köztársaság; South Australian Museum, Adelaide, 
South Australia, Ausztrália; South African Museum, Cape Town, Dél-Afrikai Köztársaság; 
South African National Collection of Insects, Pretoria, Dél-Afrikai Köztársaság; Zoological 
Institute, Ukrainian Academy of Sciences, Kiev, Ukrajna; United States National Museum, 




Funkcionális vizsgálatok során 70%-os alkoholban tárolt állatokat használtam fel. A 
példányokat alkoholsoron keresztül 90% alkoholba helyeztem át, majd kritikus pontszárítóval 
kiszárítottam őket. Kiszárított példányokat Blu Tack gyurmába ágyaztam majd rovartűvel 
illetve borotválkozó pengével felboncoltam. Vizsgálataim során szinte minden izmot 
szisztematikusan eltávolítottam. A példányok maradványai a Rovar Parazitológiai 
Laboratórium (Kőszeg, Magyarország) gyűjteményében érhetőek el. Szklerotizált részek 
vizsgálatához alkoholban tárolt vagy száraz egyedeket használtam. Az egyedeket KOH-ban 
puhítottam és zsírtalanítottam, majd ecetsavba, ezután 90%-os alkoholba helyeztem át. A 
példányok egy részét kiszárítottam kritikus pontszárítóval SEM vizsgálatokhoz, a maradékot 
szegfűszeg olajba helyeztem, sztereo mikroszkóppal (Leica MZ6) és metszetmikroszkóppal 
(Olympus BH2) vizsgáltam.  
Digitális fotókat Nikon Coolpix 4500 digitális fényképezőgéppel készítettem amely 
Olympus BH2 metszetmikroszkópra volt felerősítve. A kapott digitális fotókat CombineZ5 




Mikó, I. (2002): Faunisztikai és szezonalitás vizsgálatok szívócsapdával gyűjtött lapospotrohú 
törpefürkészeken (Hymenopetra: Scelionidae). In: 48. Növényvédelmi Tudományos Napok. 
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Mikó, I. (2002): Morphology of male genitalia and “pleuroscopy” in Trimorus species-group 
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terms. In:  6th International Conference of Hymenopterists (Sun City, South Africa, 22–27 
January, 2006). Programme & Abstracts, p. 22. 
Masner, L. & Mikó, I. (2006):World revision of the Xenomerus genus (Hymenoptera: 
Scelionidae: Teleasinae). In:  6th International Conference of Hymenopterists (Sun City, South 
Africa, 22–27 January, 2006). Programme & Abstracts, p. 40. 
Mikó, I., Kononova, S.V. & Melika, G. (2006): Teleas lamellatus Szabó, 1956 
(Hymenoptera: Scelionidae: Teleasinae) – egg-parasitoid of Zabrus tenebriodesGoeze, with the 
description of preimaginal stages. In: 6th International Conference of Hymenopterists (Sun 
City, South Africa, 22–27 January, 2006). Programme & Abstracts, p. 42. 
 
ÉPRTEKEZÉS TÉMAKÖRÉHEZ NEM KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓK 
 
Cikkek: 
Gallé, L., Gallé, R., Markó, B., Mikó, I., Sárkány-Kiss, E. (2000): Habitat correlates of 
ground invertebrate assemblages in a flood plain landscape complex. In: Gallé, L., Körmöczi, 
L. (2000): Ecology of River valleys. DE USZ, Szeged, 31-36.  
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metascutellum terminus használatát a dorsellum helyett apocritákban.  
1.11. Vilhelmsen (2000a, 2003) szerint a metafurca az összes Hymenopterában a 
diszkrimenális lamella első eredési helyétől ered, és ez a Hymenoptera rend 
autapomorfiájának tekinthető. Kimutattam, hogy a metafurca a diszkrimenális lamella 
hátsó feléről ered a Telenominae alcsaládban, valamint a Scelioninae alcsalád 
Gryonini és Baeini nemzettségeiben.  
 
2. Xenomerus Walker (Hymenoptera: Platygastroidea: Scelionidae) világrevízió 
2.1. 15 új, kapcsolódó belső struktúrák és izmok alapján meghatározott, morfológiai karakter 
felhasználásával meghatároztam a Xenomerus nem generikus koncepcióját. 
2.2. Annak eldöntése, hogy a különböző metaszómán található, központi nyílással rendelkező 
retikuláris struktúrák III. típusú exokrín mirígyek kivezetőnyílásai körül kialakult 
másodlagos kutikula módosulatok-e, hisztológiai vizsgálatokat igényel.  
2.3. Tárgyaltam az acrosternalis kalix exokrín mirígyekkel való kapcsolatát. 
2.4. Határozókulcsokban valamint leírásokban használt morfológiai karakterek különböző 
karakterállapotait a nem leírásában, valamint mellékelt ábrákon magyarázom. 
 
ÉRTEKEZÉS TÉMAKÖRÉHEZ KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓK 
 
Tudományos cikkek 
Mikó, I., Kononova, S. & Melika, G. (2005): Egg parasitoids of Zabrus tenebreoides and 
other carabid beetles (Coleoptera: Carabidae). In: Proceedings of the 25th Jubillee Assembly of 
East Palaearctic Regional Section of IOBC (Budapest, 7-11 June, 2005), Budapest, FVM, pp. 
149-156. 
Mikó, I., Johnson, N.F., Vilhelmsen, L., Masner, L. & Pénzes, Z. (2007): Morphology of 
Scelionidae (Hymenoptera: Platygastroidea): head and mesosoma. Zootaxa. In Press. 
Mikó, I. & Masner, L. (2007): World revision of Xenomerus Walker (Hymenoptera: 




Külső morfológiai karakterek elnevezéséhez alapvetően a következő munkákat használtam: 
Masner (1980), Ronquist & Nordlander (1989), and Vilhelmsen (2000a, b), Bin & Dessart 
(1983), Duncan (1939), Gibson (1985, 1986, 1997), Gordh & Headrick (2001), Heraty et al. 
(1994), Huber & Sharkey (1993), Johnson (1984, 1996), Johnson & Masner (1985), Masner 
(1972, 1979a, b, 1983, 1991), Ronquist (1995), Snodgrass (1942), Vilhelmsen (1999) és Yoder 
(2004). Izmokat Vilhelmsen (1996, 2000a, b) módszere alapján neveztem el.  
 
Metrikus karakterek 
Xenomerus revízióban használt metrikus karakterek meghatározása során Johnson (1984) és 
Masner (1980) munkáit vettem alapul. Általam használatra javasolt új karaktereket a 
disszertációban csillaggal jelöltem. Fajleírásokban a metrikus értékek mellett azok mért átlagát, 
valamint szórását is megadtam. 
 
Leírások 
Xenomerus fajok általában a holotípusok alapján lettek leírva, kivéve azokat a fajokat, melyek 
holotípusai nem voltak elérhetőek (X. ergenna, X. canariensis, X. varipes és X. laticeps). 
 
Eredmények 
1. Scelionidae morfológia 
A disszertációban leírtam a scelionidák fejének és mezoszómájának 
(tor+áltorszelvény) külső struktúráit, ezekhez kapcsolódó belső struktúrákat, valamint a fejben 
és torban található izmokat a csápok, szájszervek valamint a lábak belső izmai kivételével. 
Dolgozatomban tárgyaltam a leírt struktúrák jelentőségét a csoport filogenetikai kapcsolatainak 
letisztázásában. Leírtam a scelionidák fejében valamint torában található izmokat és 
szklerotizált struktúrákat. Szám szerint: 
1.1. fej – szklerotizált (56), izom (9); 
1.2. propleuron, prosternum és profurca -- szklerotizált (26), izom (12); 
1.3. pronotum -- szklerotizált (18), izom (5); 
1.4. scutellar-axillar complex -- szklerotizált (17); 
1.5. mesopectus -- szklerotizált (7), izom (2); 
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1.6. mesopostnotum and the second phragma-- szklerotizált (35), izom (20); 
1.7. metanotum -- szklerotizált (9), izom (2); 
1.8. metapectal-propodeal complex -- szklerotizált (40), izom (18). 
2. Xenomerus Walker (Hymenoptera: Platygastroidea: Scelionidae) világrevízió 
 2.1. Tizenöt új karaktert használtam a fajcsoportok és fajok leírásában és 
diagnózisában. Ezek a karakterek más Scelionidae taxonok revíziójában is használhatóak; 
 2.2. 27 új Xenomerus fajt írtam le, 3 új kombinációt és négy új szinonimát 
ajánlottam fel, négy fajt újra leírtam; 
 2.3. Négy fajcsoportot különítettem el és diagnosztizáltam; 
 2.4. Elkészítettem Xenomerus fajok határozókulcsát hímekre és nőstényekre. 
 
DISZKUSSZIÓ 
1. Scelionidae morfológia 
1.1. Scelionidae autapomorfiák a disszertáció alapján: 
A cranio-antennális izom jelenléte, ami egy olyan csáptőt mozgató izom, ami a 
crániumról ered a Scelionidae családban. Más Hymenoptera csoportokban mind a 
három csáptőt mozgató izom a tentóriumról ered. 
Az episztomális barázda és a hozzá kapcsolódó belső episztómális taréj a szájnyílás 
első szegélyéig húzódik, a clypeo-pleurosztómális vonal hiányzik, a tentórium első 
fele összeolvad a rágó pleurosztómális ízesülési helyével. Más Hymenoptera 
taxonokban a tentórium jól láthatóan a szájnyílás első szegélye felett csatlakozik a 
crániumhoz. 
A pharynx előrevonó izma a csáp ízesülési helyéhez képest dorzálisan ered a 
crániumról. Más Hymenoptera csoportokban az izom a csáp ízesülési helyéhez képest 
ventrálisan ered. 
A propleurális kar redukálódott, ezért azoknak az izmoknak a tapadási helyei, amelyek 
az összes egyéb darázscsoportban a propleurális karhoz csatlakoznak más propleurális 
struktúrákra helyeződtek át. 
1.2. A homlok-szirt olyan Scelionidae nemekben van jelen, ahol a rágó első ízesülési helye a 
szájnyílás oldalára tolódik. A homlok-szirt a rágó távolító izmának tapadási helyét 
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jelöli, ami a homlok-szirttel rendelkező nemekben a pofáról a homlok felső részére 
helyeződött át. Ez a másodlagos módosulás a rágó mozgásával és valószínűleg a 
darazsak életmódjával van összefüggésben. 
1.3. Az első szárny első hajlító izma scelionidákban valamint vanhorniidákban a pronótumról 
ered, míg az összes többi darázscsoportban az izom a mezopleuronról ered. Az izom 
tapadási helyét elölről a netrion apodéma határolja. Ez a karakter autapomorfia a 
Scelionidae+Vanhorniidae csoportra. 
1.4. Az oldalsó, valamint a felső axilláris régiókat és az axilláris karinát első ízben határoztam 
meg a Platygastroidea családsorozatban.  
1.5. A sternaulust, a hozzá kapcsolódó izmok alapján, újradefiniáltam.  
1.6. Az Ichneumonoidea és Cynipoidea családsorozatokban használatos speculum terminus 
használatát javasoltam a scelionidák mezopleuronjának felső, kívülről konvex 
régiójának elnevezésére, mert ez a mezopleuro-mezofurcális izom tapadási helyéül 
szolgál. 
1.7. Megvitattam a belső mezopleurális taréj és mezopleurális apodéma, valamint a velük 
összefüggő külső mezopleurális barázda és bemélyedés maradványának lehetséges 
helyét és ezek alapján a mezepisternum és mezepimeron határának 
meghatározhatóságát.  
1.8. Kimutattam, hogy Gibson (1985, 1999) által mezopleurális eredetűnek meghatározott 
mezotrochanter mezopleurális visszahúzó izom valójában a mezofurca első 
kiszélesedő nyúlványáról ered minden olyan Hymenoptera taxonban, amely 
rendelkezik ezzel az izommal.  
1.9. Kimutattam, hogy a scelionidákban, valamint tágabb értelemben vett proctotrupoideákban 
a fémfürkészalkatúakhoz hasonlóan, a hátsó szárny második hajlító izma legalább 
részben a mezopleuron hátsó részéről ered. Megvitattam az elülső, valamint a hátsó 
szárny hajlító izmainak tapadási helyéül szolgáló, belső taréjjal leválasztott, pro-, 
valamint mezopleuralis régióknak (netrion és poszterior mezepimeralis régió) szeriális 
analógiáját.  
1.10. Kapcsolódó belső struktúrák alapján kimutattam, hogy a levéldarazsak metascutelluma 
valamint az apocriták dorselluma egymásnak homológiái, és javasoltam a 
